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В статье изложены результаты исследований 2006-2016 гг. по созданию скороспелых гибридов 
подсолнечника Гелион и Радар, предназначенных для возделывания в Центрально-Чернозѐмном 
регионе. Главным фактором, определяющим успешное возделывание культуры в регионе, является 
правильный подбор гибридов, период вегетации которых должен составлять не более 92-100 дней. 
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Производство маслосемян подсолнечника в настоящее время становится одним из наиболее 
рентабельных направлений развития аграрного сектора экономики страны. Причем, в связи с 
увеличением экспорта подсолнечного масла спрос на сырье для его получения неуклонно возрастает. 
Однако отечественная селекция преимущественно ориентирована на получение гибридов для 
традиционных регионов возделывания с периодом вегетации 120 и более дней [1-3].  
Происходящее в последние годы изменение климата привело к тому, что граница зоны 
возделывания подсолнечника существенно расширилась. Например, за последние годы площади 
возделывания подсолнечника в регионах с коротким безморозным периодом увеличились со 100 до 
550 тысяч гектар.  
Это требует пересмотра традиционных подходов к селекции подсолнечника, поскольку 
подсолнечник для северных регионов не является традиционной культурой.  
Основными направлениями селекционной работы в Белгородской области являются: 
 создание современных высокоурожайных, технологичных гибридов; 
 создание отдельной группы ультраскороспелых и скороспелых гибридов, устойчивых к 
неблагоприятным климатическим условиям, для продвижения ареала возделывания культуры в более 
северные регионы; 
 создание гибридов, устойчивых к ложной мучнистой росе и заразихе; 
 снижение выноса питательных веществ и продуктивной влаги из почвы за счет создания низкорослых 
гибридов с компактным типом растения в целях сохранения почвенного плодородия; 
 создание высокоурожайных гибридов, устойчивых к гербицидам Экспресс (технология ExpresSun) и 
Евролайтинг (технология ClearField); 
 создание новых высокоолеиновых гибридов (с маслом оливкового типа), а также гибридов с маслом 
пальмитинового и стеаринового типов – для промышленной переработки; 
 создание высокоурожайных гибридов подсолнечника с высоким содержанием витамина Е 
(токоферолы , , , ). 
Для достижения этих целей на базе селекционного отдела ООО «Сатива» с 2006 года ведется 
селекция гибридов подсолнечника для регионов с коротким безморозным периодом и создание 
высокоэффективной системы их семеноводства. 
Схемы селекции базируются на научно-методических разработках по генетике, иммунитету, 
селекции и семеноводству подсолнечника доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 
академика Национальной академии аграрных наук Украины Кириченко Виктора Васильевича [4-5]. 
В коллекционном питомнике имеется ряд родительских компонентов для создания 
ультраскороспелых гибридов.  
Параллельно с селекцией гибридов, предназначенных для возделывания по традиционной 
технологии, ведется работа по созданию ультраскороспелых и скороспелых гибридов, пригодных для 
возделывания по перспективным технологиям ClearField и ExpressSun. Из 20 гибридов 
подсолнечника, проходящих в настоящее время государственное сортоиспытание, шесть относятся к 
указанным группам. 
В 2017 году получены патенты на два гибрида подсолнечника Гелион и Радар, включѐнные в 
Госреестр по Центрально-Чернозѐмному региону. 
Среднеранний двухлинейный гибрид Гелион имеет зелѐную краску листа. Пузырчатость листа 
слабая. Время цветения раннее. Окраска язычкового цветка жѐлтая. Высота растение при созревании 
средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. Масса 1000 семян – 62,8 г. Вегетационный период составляет        114 дней. 
Средняя урожайность – 23,6 ц/га. Максимальная урожайность 43,1 ц/га была получена на 
Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2013 году. Высокомасличный гибрид имеет среднее 
содержание жира в семенах – 51,9 %, сбор масла – 13,8 ц/га. 
Среднеспелый гибрид Радар имеет окраску листа зелѐную. Пузырчатость среднюю. Время 
цветения раннее-среднее. Окраска язычкового цветка жѐлтая. Высота растения при созревании 
средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями 
семянки отсутствуют или слабо выражены. Масса 1000 семян – 52,1 г. Вегетационный период – 117 
дней. Средняя урожайность – 22,7 ц/га, максимальная урожайность – 37,0 ц/га была получена на 
Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2014 году. Содержание жира в семенах – 53,2 %. Сбор 
масла – 13,2 ц/га. 
Таким образом, почвенно-климатические условия Белгородской области требуют новых 
подходов к селекции подсолнечника. Главным фактором, определяющим успешное возделывание 
культуры в регионе, становится правильный подбор гибридов, период вегетации которых должен 
составлять не более 92-100 дней. 
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